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Latar Belakang Sosial Ekonomi Keluarga dan Self-Efficacy  terhadap Hasil 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi (Survei Pada Siswa Kelas XI 
IIS SMA Negeri Se-Kota Bandung Wilayah Utara)” ini beserta seluruh isinya 
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dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika 
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Ketika kamu lelah, dan memutuskan berhenti, 
Saat itulah kamu kehilangan segalanya. 
Mimpimu, cita-citamu dan mungkin kebahagian 
masa depanmu. 
 
Ketika kita lelah ingatlah orang tua, yang tak pernah 
menampakkan kelelahannya di hadapan kita 
Ketika kita ingin menyerah, lihatlah orang tua yang 
selalu berjuang untuk kita 
Dan ketika kita berhasil, ingatkah bahwa Allah telah 
mendengar dan mengabulkan doa-doa mereka 
Maka nikmat Tuhan yang 
manakah yang kamu dustakan 
(QS:55:13) 
Bersyukur, bersyukur dan terus 
bersyukur !!! 
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